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Pelaksanaan rujukan
petugas puskesmas belum dilakukan secara lengkap sesuai dengan petunjuk teknis 
yang seharusnya karena tidak ada S
pelaksanaannya. Tujuan 
kasus DM di UPTD. Puskesmas Boyolali I Kabupate
penelitian ini menggunakan rancangan penelitian
rancangan penelitian menggunakan pendekatan 
dan wawancara mendalam
pelaksanaan rujukan belum sesuai dengan 
di Puskesmas. Penentuan kasus rujukan belum diperhatikan dan belum sesuai 
dengan protap penentuan keadaan pasien
Rumah Sakit Banyudono dan Pandanaran, serta penerimaan informasi  dari tempat 
rujukan belum sesuai harapan sehingga rencana tindak lanjut dan monitoring 
belum efektif. Kesimpulan akhir pada penelitian
belum sepenuhnya sesuai dengan Stand
tingkat Puskesmas. 
Kata kunci : Sistem, Rujukan, Diabetes Mellitus
Kepustakaan : 17, 1996
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 di UPTD Puskesmas Boyolali I yang dilaksanakan oleh 
tandart Operasional  Prosedur
penelitian adalah bagaimana pelaksanaan sistem rujukan 
n Boyolali
 deskriptif kualitatif, 
cross sectional dengan observasi 
. Hasil penelitian menggambarkan 
Standar Operasional  Prosedur
. Penentuan tempat rujukan baru sebatas 
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STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF REFERENCE SYSTEM DM 




Implementation of referral health center in Boyolali I UPTD conducted by clinic 
staff had not done in complete accordance with the technical guidelines should be 
because there is no standard operating procedure in the implementation. The 
purpose of the study is how the implementation of the referral system in the case 
of DM UPTD. I Boyolali Boyolali health center. Methods This study uses 
descriptive qualitative research design, the research design used a cross-sectional 
approach to observation and in-depth interviews. Results illustrate the 
implementation of measures in accordance with the referral has not been 
standard operating procedure at the referral health center, Determination of 
referral cases have not been considered and not according to the standard 
procedure of determining the state of the patient, determination of the extent of 
the new referral hospital and Pandanaran Banyudono, as well as receiving 
information from the referral has not been as expected so that follow-up and 
monitoring plans have not been effective. The final conclusion of the study 
reference implementation of DM cases not fully in accordance with the Standard 
Operational Procedures available at health center level.  
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